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PREMIER FESTIVAL INTERNATIONAL DU LIVRE 
Nice, 31 mai-9 juin 1969 
Le Syndicat des éditeurs a organisé, du 31 mai au 9 juin 1969, avec 
la collaboration de la ville de Nice, un Festival international du livre. Cette 
manifestation, la première de ce genre en France, a permis aux éditeurs 
français et étrangers de présenter leur production récente dans le cadre, 
très agréable, du Palais des Expositions. Elle comportait , en outre, cinq 
colloques sur le livre aujourd'hui, des débats et tables rondes, avec la par-
ticipation d 'auteurs célèbres, sans parler de diverses manifestations artis-
tiques. La Direction des bibliothèques a pris par t au Festival en présentant 
un stand offrant une documentation photographique sur les bibliothèques 
françaises, ainsi qu 'un bibliobus et une bibliothèque enfantine. La Biblio-
thèque nationale, de son côté, avait organisé une exposition à la Galerie 
des Ponchettes, du 1 e r au 30 juin, sur l'histoire du livre « Du manuscrit 
carolingien au livre d'aujourd'hui ». Une autre exposition à la Galerie de 
la Marine présentait « Livres et estampes des bibliothèques d 'Edimbourg 
et de Nice » (ces deux villes é tant jumelées). 
